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Résumé 
Fixité et créativité sont les deux notions sur lesquelles je 
propose une réflexion à partir des « Littératures de la voix » que 
deux cultures de l'Insulinde, l'une chamanique, l'autre chamanique 
- islamisée, nous offrent. 
L'écoute attentive et l'analyse de la relation qui unit le récit, la 
musique et les paroles lors des nuits de chant des épopées des 
~ontagnards  Palawan de la Mer de Chine méridionale et de la Mer 
de Sulu et les Nomades marins des archipels de Sulu et Tawi -Tawi , 
nous permettent de capter des proce&us de composition et de 
mémorisation distincts dans l'instant éphémère mais privilégié 
d'une performance, dès lors que celle-ci peut-être enregistrée sur 
des supports multimédia. 
C8nstantes et variables alternent et s'entrelacent pour nouer 
une intrigue selon une composition précise où les techniques du 
souffle et les qualités de la voix sont indissociables du contenu 
sémantique de l'histoire, de l'intentionnalité des interprètes comme 
sujets se réalisant, de la réceptivité des auditeurs comme sujets se 
construisant et vont susciter une émotion poétique aux pouvoirs 
didactiques et rédempteurs. 
Dans une situation d'oralité, telle que j'ai pu la vivre auprès 
des Montagnards ou des Nomades marins des archipels de 
Palawan, Sulu et Tawi-Tawi en Insulinde, j'ai eu le privilège d'être 
le témoin attentif depuis 1970 de cultures où le chant de 1 épopée est 
bien vivant. 
Permettez - moi avant d'entrer dans le vif du sujet, de faire 
une référence théorique 
Pour saisir dans sa plénitude la temporalité d'un récit et le 
processus de mise en intrigue, les travaux de P. Ricoeur, 1985, Temps 
et récit II: La configuration dans le récit defiction (ou Mimèsis II) m'ont 
été d'un grand secours. La configuration écrit-il est faite « d'une 
succession pertinente, une série d'incidents et un aspect temporel 
caractérisé par une intégration, une apogée et une fin de telle sorte 
que l'histoire reçoit une configuration très particulière ». Si bien que 














